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0. Addenda 2017-2018.
Marulićeva djela
Judita : libro unua (prijevod prvog pjevanja na esperanto Lucija Borčić), Zagreb, 
Hrvatski esperantski savez, 2018.
* Do sada su objavljene Bibliografije Marka Marulića: Prvi dio: Tiskana djela (1477-
1997) (priredili B. Jozić i B. Lučin), Književni krug Split, 1998; Treći dio: Radovi o Maru-
liću (1565-2000) (priredila N. Paro), Književni krug Split, 2003; godišnje bibliografije u: 
CM XI (2002), 571-587; XII (2003), 291-308; XIII (2004), 265-274; XIIII (2005), 337-348; 
XV (2006), 321-330; XVI (2007), 345-353; XVII (2008), 321-328; XVIII (2009), 373-384; 
XIX (2010), 277-285; XX (2011), 377-383; XXI (2012), 259-267; XXII (2013), 217-224; 
XXIII (2014), 281-287; XXIV (2015), 255-262; CM XXV (2016), 271-276; XXVI (2017), 
313-318; XXVII (2018), 203-209; XXVIII (2019), 217-223.
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Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Pšihistal, Ružica: Marulićeva Judita, kurikul i kanon u ruševinama. // U jezik 
uronjeni. Zbornik posvećen Ireni Vodopiji. Ur. Dubravka Smajić, Irena 
Krumes, Nina Mance. Osijek, Fakultet za odgojene i obrazovne znanosti 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2018, str. 353-371. 
Pšihistal, Ružica: Marulićevi začinjavci prije i poslije Medinija – kritički osvrt na 
homersko pitanje hrvatske književnosti. // Zbornik o Miloradu Mediniju: 
zbornik radova sa znanstvenog skupa Zagreb – Dubrovnik, 9. – 11. stude-
noga 2017. Gl. ur. Tihomil Maštrović, Zagreb, Hrvatski studiji Sveučilišta 
u Zagrebu, 2018, str. 97-126.
BIBLIOGRAFIJA 2019.
I. Marulićeva djela
Davidijada. Priredio latinski tekst, preveo, komentirao i dodao kazala Branimir 
Glavičić; priredio Bratislav Lučin, Matica hrvatska, Zagreb, 2019.
 * Sadrži: 
Sanctissimo cardinali, episcopo Portuensi patriarchęque Aquileiensi Dominico 
Grimano M. Marulus in Domino salutem / Presvetom kardinalu, biskupu Porta 
i patrijarhu Akvileje Dominiku Grimaniu Marko Marulić pozdrav u Gospodu
 Tropologica Dauidiadis expositio 
 Alegorijsko tumačenje Davidijade 
 Komentar (B. G.) 
 Usporedan popis biblijskih imena (B. G. i B. L.) 
 Tekstološka napomena (B. L.) 
 Tumač imena i izraza (D. R.) 
 Rječnik (D. R.) 
 Index nominum (B. G. i B. L.)
Prière contre les Turcs; Lamentation de la ville de Jérusalem, suppliant le Pape 
de réunir les seigneurs chrétiens, pour la délivrer des mains des infidèles; 
Lettre du Seigneur Marko Marulić de Split au Souverain Pontife Adrien VI 
au sujet des désastres actuels, et exhortation à l’union de tous les chrétiens 
et à la paix; Prière au Christ pour le Souverain Pontife Adrien VI par M. 
Marulić. // Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme, 42.2 
(2019), str. 122-140. (objavljeno uz rad Ivana C. Kraljića, usp. III)
 177Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2019.
II. Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću
Milinović, Dino: Marulov san (roman), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 
2019, 310 str.
III. Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Grubišić, Vinko: Ovidije: riječ trajnija od mjedi, Alfa, Zagreb, 2019.
 * O Maruliću str. 283-285 (u poglavlju »Ovidijev utjecaj na književnost i književ-
nike tokom dvaju tisućljeća«)
Ivović, Sandra – Kunčić, Meri: Intelektualni i kulturni razvoj. // Vrijeme sazri-
jevanja, vrijeme razaranja: Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku. 
Urednica sveska Marija Karbić, Matica hrvatska, Zagreb 2019. 
 * O Maruliću: str. 182-183, 186, 191.
Kraljić, Ivan C.: « Nous sommes morts de peur » : considérations pathémiques 
sur les opuscules antiturcs de Marko Marulić de Split, / Renaissance and 
Reformation / Renaissance et Réforme, 42 (2019) 2, 105-121.
Novak, Slobodan Prosperov: Sveti Jeronim Dalmatinac, zaštitnik Dalmacije, 
Splitsko-dalmatinska županija, Split, 2019.
 * O Maruliću u poglavlju: Što je sveti Jeronim Hrvatima (str. 95-111) i passim
Pandžić, Zvonko: Magnificat anima mea Dominum. Hrvatski prepjev i egzegeza 
Marka Marulića. // Anafora, VI (2019) 1, 7-80.
Salopek, Željka: Colloquium Marulianum XXIX: Rukopisi hrvatskoga humaniz-
ma i renesanse, Split, 26-27. travnja 2019. // Latina et Graeca, 36 (2019), 
124-126.
 * O latinističkoj studentskoj radionici na Marulićevim danima 2019.
Šimić, Krešimir: Još jednom o alegoriji u Marulićevu Dijalogu o Herkulu. //
Fluminensia, 31 (2019), 2, str. 323-352.
Tretinjak, Igor: Carićeve Judite i Planine. Putovanje u lutkarsku heterogenost i 
ritualnost. // Dani Hvarskoga kazališta, 45 (2019), str. 386-407.
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IV. Članci u novinama 
K. J.: Božićević je Marulićev ponajbolji prijatelj: 569. rođendan oca hrvatske 
književnosti. // Slobodna Dalmacija, 17. 8. 2019, str. 28.
Lučin, Bratislav: Marulićev Platon je iz 1491, a ne iz 1484. (uz članak Zvonka 
Pandžića Pronađena knjiga iz Marulićeve oporuke, Vijenac, br. 660). // 
Vijenac, 18. 7. 2019, str. 16.
Lučin, Bratislav: O Platonu, Bibliji i metodi: uz tekst Zvonka Pandžića (Vijenac, 
665-666). // Vijenac, 26. 9. 2019, str. 26-27.
Maroević, Mirjana: Kameni svjedoci života: uz izložbu Splitski grbovi: kameni 
grbovi iz Muzeja grada Splita. // Vijenac, 28. 2. 2019, str. 21.
 * Podnaslov: Grbovi obitelji Marulić
Nosić, Stipe: Brojne knjige iz biblioteke Marka Marulića otkrivene i u Dubrovni-
ku. // Glas Grada, 28. 6. 2019, str. 14.
Pandžić, Zvonko: Priča o Bibliji Marka Marulića. // Vijenac, 14. 3. 2019, str. 16-17.
Pandžić, Zvonko: Pronađena knjiga iz Marulićeve oporuke. // Vijenac, 20. 6. 
2019, str. 3.
Pandžić, Zvonko: Platon, Judita i druga Biblija Marka Marulića. // Vijenac, 12. 
9. 2019, str. 14-15.
Primorac, Strahimir: Zašto je Judita čekala u ladici; nova hrvatska proza: Dino 
Milinović, Marulov san. // Vijenac, 5. 12. 2019, str. 15.
Šarac, Damir: Fratarska knjižnica: iskočili Marulov Turčin i Sv. Duje! // Slobodna 
Dalmacija, 18. 4. 2019, str. 8-9.
Šarac, Damir: Nepoznato djelo Marka Marulića: ‘Čten’je života sfetoga Dujma’. 
// Slobodna Dalmacija, 3. 9. 2019, str. 26-27.
V. Mrežne stranice
Bratislav Lučin o Maruliću u emisiji HRT: Što je klasik? 
 https://hr-hr.facebook.com/stojeklasik/ (12. 11. 2019)
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Breljak, Sonja: Svijeće i ruža za Marula (Hrvatski glas, Berlin)
 http://www.hrvatskiglas-berlin.com/?p=192849 (19. 8. 2019)
Danko, Vedran: Spomenik »Ocu hrvatske književnosti«, Marku Maruliću (Lice 
grada.hr) 
 https://licegrada.hr/spomenik-ocu-hrvatske-knjizevnosti-marku-marulicu/ (18. 8. 
2019)
D. I.: I fratri u šoku: Pronađeno 30 knjiga Marka Marulića u knjižnici njihovog 
samostana (Dnevnik.hr)
 https://dnevnik.hr/amp/vijesti/hrvatska/i-fratri-u-soku-pronadjeno-30-knjiga-mar-
ka-marulica-u-njihovoj-knjiznici---557816.html (19. 4. 2019)
Dubrovnik: pronađena tri djela Marka Marulića (HRT Magazin)
 https://magazin.hrt.hr/538834/znanost-i-tehnologija/dubrovnik-pronaena-tri-djel-
ca-marka-marulica (2. 9. 2019)
Horvatić, Petar: 18. kolovoza 1450. Marko Marulić – otac hrvatske književnosti 
i hrvatski domoljub (Narod.hr) 
 https://narod.hr/kultura/18-kolovoza-1450-marko-marulic-otac-hrvatske-knji-
zevnosti-i-hrvatski-domoljub (18. 8. 2019)
Jackson, Nick: Marko Marulić and the ‘Kirishitan ban’: The Jesuits in Japan 
(Adam Matthew: A SAGE Pubblishing Company) 
 https://www.amdigital.co.uk/about/blog/item/marko-marulic (18. 8. 2019)
Ludo: Otkrili tri nepoznata djela Marulića i još nešto! (Express) 
 https://www.express.hr/kultura/ludo-otkrili-tri-nepoznata-djela-marulica-i-jos-ne-
sto-22749 (2. 9. 2019)
Marko Marulić, Davidijada. Priredio latinski tekst, preveo, komentirao i dodao ka-
zala Branimir Glavičić; priredio Bratislav Lučin (Matica hrvatska - knjige)
 http://www.matica.hr/knjige/davidijada-1294/ (15. 1. 2020)
Marko Marulić: Molitva suprotiva Turkom (Obitelj i Domovina.Hr)
 https://obiteljidomovina.blogspot.com/2015/06/marko-marulic-molitva-suprotiva-
turkom.html (15. 3. 2020)
Marulićev kod: u drevnoj samostanskoj knjižnici pronađene su zaboravljene knjige 
oca hrvatske književnosti, po njima je pisao, skicirao i crtao
 https://blagamisterije.com/marulicev-kod-u-drevnoj-samostanskoj-knjiznici-pron-
adene-zaboravljene-knjiga-oca-hrvatske-knjizevnosti-po-njima-je-pisao-skicirao-
i-crtao/20731/ (19. 4. 2019)
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Međunarodni znanstveni skup »Colloguium [!] Marulianum XXIX. – Rukopisi 
hrvatskog humanizma i renesanse« (IKA)
 https://ika.hkm.hr/novosti/medunarodni-znanstveni-skup-colloguium-marulia-
num-xxix-rukopisi-hrvatskog-humanizma-i-renesanse/ (27. 4. 2019)
Misija / IKA: U Dubrovniku otkriveno oko 60 inkunabula i knjiga iz 16. stoljeća 
koje su nekoć pripadale Marku Maruliću (Slobodna Dalmacija – Misija)
 http://misija.slobodnadalmacija.hr/bastina/clanak/id/36310/U-Dubrovniku-otkrive-
no-oko-60-inkunabula-i-knjiga-iz-16-stoljeca-koje-su-nekoc-pripadale-Marku-Ma-
rulicu (21. 6. 2019)
Nosić, Stipe: Brojne knjige iz biblioteke Marka Marulića otkrivene i u Dubrovniku 
(DuList)
 https://www.dulist.hr/brojne-knjige-iz-biblioteke-marka-marulica-otkrivene-i-u-
dubrovniku/587921/ (21. 6. 2019)
Ocu hrvatske književnosti – Marku Maruliću
 http://www.nsk.hr/ocu-hrvatske-knjizevnosti-marku-marulicu/ (5. 1. 2019)
Otvoreni 29. Marulićevi dani u HAZU u Splitu (IKA)
 https://ika.hkm.hr/novosti/otvoreni-29-marulicevi-dani-u-hazu-u-splitu/ (26. 4. 
2019)
Polemika Bratislava Lučina i Zvonka Pandžića o Marku Maruliću (Historiografija.
Hr) http://www.historiografija.hr/?p=16555 (1. 10. 2019)
Profaca, Ivica: Europska slava i zabranjena ljubav Marka Marulića (Visit Split) 
 https://visitsplit.com/hr/2540/europska-slava-i-zabranjena-ljubav-marka-marulica 
(18. 8. 2019)
Proslava Marulićeva rođendana 2019. (SplitTv)
 https://www.facebook.com/1007573829448216/posts/1046241445581454/ (19. 8. 
2019)
Split: Završen međunarodni znanstveni skup »Colloguium (!) Marulianum XXIX.«
 https://ika.hkm.hr/novosti/split-zavrsen-medunarodni-znanstveni-skup-collogui-
um-marulianum-xxix/ (27. 4. 2019)
Šarac, Damir: Senzacija iz poljudskog samostana: pronađeno 30 knjiga Marka 
Marulića!; I fratri u šoku, nisu bili svjesni kakvo blago se stoljećima krije 
u njihovoj knjižnici (Slobodna Dalmacija)
 https://www.slobodnadalmacija.hr/dalmacija/split/clanak/id/599593 (19. 4. 2019)
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U franjevačkom samostanu pronađeno 30 knjiga Marka Marulića (Bljesak info)
 https://www.bljesak.info/kultura/knjige/u-franjevackom-samostanu-pronade-
no-30-knjiga-marka-marulica/270223 (21. 4. 2019)
Virtualna izložba Marko Marulić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb)
 http://virtualna.nsk.hr/marulic/ (19. 8. 2019)
